









































































zp 均 l4･375恒 613･95 巨 97r･
平 均 l3.6613.38L3.30 E 3.39
平 均 】3.7513.41も3.26
年 中 2･4712･可 2･38 I 2･57
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SEASONAL DIFFERENCE IN THE EFFECT OF
TtIERMAL BATH ON BLOOl) CATALASE.
Yoshio OSHIMA.
(Ro･1neologiC･11IJaboratory,OkayamaUniversity)
Bloodcatalaselevelinhea一thyrabbitsWasmeasuredbeforeandP.fterthermP･lbathof
MisasainJanuary,May,Julyp･ndSeptember.Andthedifferencesintheeffectofthermal
bathbe叶eenthefoLlrSel.SOnSWereinvestigLl.ted.
BloodcatnlaselevelinrabbitsprovedtoI)ehighest]'nwinteraridlovrestinSeptember.
Aslightfalinbloodcatalaselevelwasrecognizedanhourafterthethermalb'1･th'1･t420C
forfiveminutes.
ArtdinSeptemberthedegreeoffalseemedtobeslightestandtlerecoverySOOneSt･
